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Uum Stirpis A v ita  Nomen adoro, ab eo 
Numen atque Prafidium meis hifce pa-
fellis fupplex imploro ! Illius virtute  arum vitia abolitum ir i , n il efi, quod 
diffidam. Illius Thaum aturgavis impo­
tens haud e j ,  de pumilione Enceladum  
procreare, id efi\ T ua Reverendiffima Excellentia fu is quid 
quid aufpicijs beat, atque dignatur , id omne congentidJibi 
humilitate omnino expeditur. Fateor! ego multum audeo, 
quia paucis cum fo lijs , obfcuro bbc cum Anathem ate lllu - 
flrijfimum Tuum vultum  /ubeo, ad Tuam Honoris aram 
procumbo; plurimum nihilominus de Gentilitia Tud Clemen­
tia mihi polliceor. Iflhanc quippe Idem Eminentijimus San- 
Romana Ecclefia, qui &  Celfffffimus Sacri Romani Im- 
perij Princeps, Dominus Dominus Lotharius Francifcus 
Sacra [edis M oguntina Archi-Epifcopus, S. R .I . per G er­
maniam Archi-Cancellarius, &  E leftor, Tuus maximorum  
meritorum Patruus patri meo Joanni Bertrando quatuor 
hinc ante lufira gratioffffim'e conteffatus efi, cum benevole 
pateretur, fu a  venerationi illam bumillimb dedicari Pane- 
gyrim , qua iftboc ipfo in Bafilico D iv i Proto-M artyris St e-
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phani templo, hocipfo 'e fuggefiu, hunc ipfum Ju rid ica  Fa­
cultatis Sanfliffimum Patronum  I V O N E M  pro L afa  J u -  
rifprudentia Caufidicum idem genitor meus dilaudabat. T u  
•vero quoniam necfam a , necJanguine, nec ulla v irtu te ,  nec 
praeclara Hum anitatis indole T uis Majoribus minor exiflis, 
auguror ego fo r e : u t benignifime admittas, Reverendijjim x 
lllujriffimaeque Excellentia Tuae eundem illum infcribi , 
quem ex ea legere prom tius e f l , quam rudem in  fermonem  
conger er e. Magnificum atque SanfliffimumJuflorum Tribuna - 
lium  R e florem D ivum  I V O N E M , Cathedrale Herbipoli 
Augufiale, ubi Capitularis Canonici dignitate condecorari; 
Imperialis Bamberg£ E cclefia, ubi Principem Sacrorum A n- 
tiflitem adjuvare; M oguntia, ubi T u  Equcfiris ad S. Alba­
num Prapofitus eminere, non aliorum Patronorum fa v o r e , 
praeterquam meritorum Tuorum  gratia juffus es, Tuam M a­
gnificentiam  ,  T uam  Sanfliffimorum integritatem morum , 
quoquo tacente,  eloquuntur. A d  intimum  A ugufijfim i 
Monarchae concilium ,  ad Supremum ,  in  quo cum Summo 
Cdfare de maximi ponderis negotijs, de Regnorum , populo- 
ri/mque fortu n a , de fa lu te  Patriae C on fertu r , Senatum; ad 
ipfam denique illam Sacri Rom ani Imperij curam , qu£ cum 
Excellentiffimo Pro-Cancellarij munere in Te recum bit, ad­
mittere digne alterum non licete atque illum , cui u t pote R e­
flor i c£tera aequitatis Tribunalia par foret [ubm itti. J u r o ! 
nifi quis livore in vid et, quifque vid et, quanta praebeas docu­
menta ,T e  il li  ejfe ab origine natum, cui multa jam  faecula (a) 
debent llluflres Proceres, metuendos Sago, amandos Toga, 
aequitatis Studio integerrimos H eroes, omnes pro Republica, 
omnes pro aris ,focifque Sanguinis ac vitae prodigos. Ifto-
rum Pars in Palejlinam ufque, five Godofredum Bullionium  
matur'e admodum , f iv e  ferius creter os Germania Imperato­
res, expeditionum fidelium  D uces, fecu ti, quorum immorta­
le ροβ funera monumentum Rhodus Infula ufque hodie exhi­
b e t ,
(a) Sub finem Saeculi duodecimi vixit Euftachius ,vcl ,ittImhoffin not. Sac. Rom. Gcrm.
Imp. Procerum l. 8. c. 8. feribit, Eucharius de Schonborn.
bct, froditque eos Equites tunc inter R hodios, nunc Meliten 
fe* , celebres extitijfe, Pars filo  cum E rw in o  , qui pluribu 
abhinc fe cu lis  fub Alberto A ufiria  Alarchione per utramqu 
Pannoniam autboritate m ilitari, fam a , ac v irtu te infign 
v a lu era t, Clarijfim osfefe viros probavere. Pars in  Con- 
rado, dum is fu b  Rudolpbo,Aufiriaca Cafarum Domus Fun- 
datore, pro Aufiria anno reparat afalutis i i 78; Marcbfeldi) 
ipfkm jub triumphum illuftris victima fa tis  occumberet, Stete­
re in Ornearum Bobemorum Regem , Imperij im ulum . Geb- 
hardus, cum annus C hrifli 1 8^6. ageretur, in acerrimo Sem- 
pacenji praho adverjus H elvetia  exercitum pene finem  ante 
vivendi, quam decertandi fecit. Ijlhunc videlicet Legionis 
validijfim a Tribunum yfu o  ab Arcbiduce Leopoldo adeo non 
potuijedivelli repertum efiyut uter que vulneribus confeftus, 
eadem inflatione, &  mutuo prope in complexu ceciderint e 
vivis , & exanimes jacere inventi fuerint. B inafulgidifim a  
Domus Schonbornianafidera, Joannes Philippus, & , cujus 
quoque fub initium venerabunde memini, Lotharius Fran­
ci fcus, Sacri Romani Imperij ElcBores, illafam Auflriacis 
Principibus fidem  quantum probaverunt! Tum  R at is bona y 
tum iteratis tranc(furti in Comiti/s, Fictioribus partium  
Studid dijlrattis, ut Ferdinandi 1K  &  Leopoldi AI. eletiionem 
Joannes Philippus prom overet, illorum animos atque fuffra- 
gia confianter, fidelit er que collegit.Car olo VI. Imperij G erm a­
nici diadema v o tis primum contulit, tum &  Sacratijfimo 
vertici Lotharius Francificus impofuit, coronataque a fe Ala- 
jefiati in Francofurtenfi D .Bartholom ai Bqfllica cum arden­
te adflantium omnium affenfu ad aras a D eo Opt. M ox. bene 
precatus cfi: Servaret Numen Cajari vitam  in fe c u la ! fib i 
eos in annos, quibus Augufiam Sobolem, nafeiturum Arcbidu- 
cemy in Germania Regem coronare liceret! Venerabundus 
ego taceo Em inentijm um  Prafulem Joannem Philippum de 
Herbipoli, de Vom at i  a , de Effordia optime meritum. Vene­
rabundus taceo eundem EminentiJJimum Lotbarium Franci-
B  fcum
fcumLeopoIdi Prim i, S ecundiffimiC£farisJofephi, utrique fup- 
Jgaris Car oli fe x t i, Monarch£ Clementiffimi, infulciendo Im­
perio, in affierenda Hungaria, in firmanda H ifpanu Monar­
chia Studiofiffimum. 7 aceo venerabundus Illaftriffima Ordi­
nis Teutonici decora, quorum nomina per plura jamJiecula 
ja fta t Jiaera illa m ilitia, cui fuum  nomen A\ ifo6. Wilbelmus 
per Balliam LotharinguCom m endator; JoannesA us4f. &  
Joannes Philippus i<j6o. Communi &  Santf£ E cclefu , &  facri 
ImperijRomanoru emolumento dedit.Deniq; venerabundus ta­
ceo Melchiorem Fridericum, Genitorem Excellentiffimu,cujus 
fapientiam , integritatem , &  indefejjam pro publico lmperij 
Romani bono indujlriam tres Cdfares, quinque EleHores, h 
quibus in Santfiora adleftus erat confilia , contejla- 
bantur. Q u id  dicam Tuis de Germanis, Damiano Hugone,  
Joanne Philippo, Francifco Erw ino , Anfelm oFrancifcoJran- 
cifco Georgio, &  G uilielm o Marquardo Sacra Eccle/ue 
Purpura, &  S ago, &  Toga Eminentiffimis ? H ifce domi, bel­
lique M agnificis, &  prognatum , &  agnatum T e Generis affini­
tas, renimque G ejarum  gloriapaldmfaciunt. P rffix d  in ima­
gine,Scalpro artifice, ita D ivu m  I V O N E M  exprim i fe c i­
mus, ut nec Tuo ά Prototypo pr<efens Eftipon, nec in lytanijs,  
privata non nullius olim 'e JuridicaFacultate Decani pietate 
concinnatis,hodie publica veneratione primum in te r fe fiv o s  
Mufic£ concentus adornatis quidquam ft, quod ab immenfa lau­
dum tuarum ferie  abludat. F iv e  £ternum l  & f a v e  m ihi, 
qui fu m  perjeveraturus £ternim
R everen d iifim as ac IIluitriiTimae E x c e lle n tiis  T u as
Minimus
Antonius Bertrandus Mayd.
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Poft decantatas, finitio folenniori facro,
D E  S A N C T O
I V O N E
L I T A N I A S .
/ O  N I  d evo ta  i it  v o s  M uficae in- 
ftru m en ta  (d a te  v e n ia m , o ro ! tri­
v ia li verb o  ) u t v o s ,  in qu am  , in- 
fo litas m erito ru m  litanias d ecan ­
tabatis ? u t  vo s  m o d ern u m  u fq u e  
ad m o m e n tu m  in au d itam  feriem  
p ro ro g a tiv a ru m  ? u t v o s  in u fita- 
tu m  antehac lau d u m  D iv o  I V O N 1 ca ta lo gu m  ca­
n o ro  a d m o d u m  m o d u la tu  d ep ro m eb atis ? N o lim  
e g o ,  q u o d  E tru fcis  d e  T u b is ;  n o lim  e g o ,  q u o d  
Caelenaeis d e  tibijs ; n o lim  e g o  , q u o d  Tyrijs 
d e  P ialterijs o lim  gen tib u s la u d a b a tu r , id  v e ftra  
cu m  iu avita te  in co m p aratio n em  h ic  m ea a d d u ca t 
o ra tio , lita  v e rb  q u am  in  m etam  c o llim e t?  e g o  
m a tu ra  a ileq u o r conjedtura, Im o  allucinatus fu m ! 
d ice n d u m  fu e ra t; m e ja m , q u o  ve la  d i& io n is  pan-
Δ  dam .
d a m , m ajoru m  ex im p e rio , u tp o te  m ea tra & a n d o c 
ru m  c y n o fu ra  c o g n o v i( k . Reverendiffim e,Perilluflris9 
ac Magnifice Celeberri?n£ , ac Antiquiffinu Oniroerfitatis 
Vtennenjis Domine Reflor. Perilluftris ac Spedabilis Domine 
Decane. Inclyta Facultas Juridica. Senatus,  populiifque 
Academice. Q u e m a d m o d u m  -Te res h a b e a t, inge­
n u e fa te o r ,a c  fin e  palpo. E ft  a l iq u id ,q u o d  h o d ie  
c h o ro  hujatiu m  P h ila rm o n ic o ru m , m e o q u e  p u lp i­
to  fe inter bene co n ven iat. R ecitatis ed itio re  i llo ­
rum  e ftatio n e e lo g ijs c o h a e r e r e ,a c fu a m ifth o c e iu g -  
geffcu co n fecrare  o p eram  meae in cu m b it facundiae* 
M agn u s Juriiprudentiae fa m a , nec m in o r p ietatis 
lau d e anim u s.., q u i I V O N I A N / E  prae reliqu is 
gloriae au d it m u ltb  itu d io fiifim u s  ,  n o b iic u m  
d e g i t ; is privatae a liq u an d o  d e v o tio n is  ardore fu c- 
cen fus ad eo  , '  u t  facem  praelaturus ad  p u b li­
c u m  D iv i  I V O N I S  cu ltu m  co n cin n a ret bene 
lo n g a m  illam  praeconiorum  e x p o fitio n e m  , quae 
p a u lo  ante p ro lix io ri v o c u m  a r g u ti reionan- 
tiu m  c o n c e n t u ,  m u ltip lic i in d e tu b a ru m , in ­
d e  ty m p a n o ru m  fo lito  liberalius a d m u rm u ran tiu m  
a p p la u fu , e x q u ifito  celebris iym p h o n iae  ac p le & ro - 
ru m  e x  lege  artis optim ae co n fe n tie n tiu m  apparatu 
ad eo  ju cu n d e  a d o rn a b a tu r: u t crederes lyras O r ­
p h e i, A m p h io n is  c a rm in a , V irg ilij M u fa s , D e lp h ic i 
te ftu d in e m , R h ap fo d i b arb ito n , L in i cyth aras in  id  
co n a tu m  o m n e m  c o n tu liflc : u t ,  q u o tq u o t  feu H a r­
m o n ic a , feu O r g a n ic a , f iv e  R h y tm ic a  m o d u la n d i ar- 
te celebres e x iftu n t, to tid e m  d u lci m u rm u re , L y d i-  
ca  n e r v o r u m , ac P h r y g ia  canendi gratia aram IV O -  
nianas M ajeftatis v o c a le m  reddant. S on o ra ca n tu ­
u m  v i  a c p o tc fta te , quse noftris auribus b lan d iiiim d  
a lla b e b a tu r, p erceperam u s I V O N E M  ju riftaru m  d u ­
ce m  g lo rio iu m  ; juftitiae b afim  &  co ro n a m  j jurif-
pru-
prudentiae o r n a m e n tu m >· d iv in aru m  pariter atq u e 
h u m an aru m  reru m  n o titiap raed itu m  ;ju fti a tq u e  m- 
ju ili  fcientiae p e ritu m  ; d iv in i atq u e h u m an i juris- 
c o n fu ltu m  tam  ce leb ra ri, q u am  in vo ta  e tia m  io li- 
citari a u d iv im u s. Q u a n tu m  una 1 V O N I S  h o n o ri­
bus tu m  litabatur ? cu m  in oratoribu s facu n d ifli- 
m u s } aequiliim us inter rerum  a rb itro s; έ ju d icib u s 
ju ftiflim u s fe ltiv is  P h o n a fc o ru m  num eris d ilau d a­
b a tu r?  cu m  I V O N E M  e x  sequ o  atq u e v ir tu te  fi­
dus efle  a m p liffim u m  ; ex  u tro q u e  juris ac v irtu tis  
fo ro  v e rfa tiifim i fane v iri e n co m iu m  ei ; e x  afli- 
d u o  , q u o  ad facratiflim u m  tam  N u m in is , q u a m  
T h c m id is  A u g u lta le  fu n g e b a tu r, m in ifterio  fa n d ii-  
fim i facerdotis la u d a tio n em ; cu m  e x  u tro q u e  jure 
iu b tiliif im i D o d o r is  lauream  5 cu m  e c iv ilib u s  (q u a s  
a cafu  iu fte n ta t in c o lu m e s ) legibus g ra n d io rem  
h u m an a facu ltate  v irtu tem  J cu m  facris ( quos a l i ­
t u ,  a squ alore  tu tatu r im m u n es ) e can on ibu s d iv i­
nam  v im  , lap ien tia m q u e un an im is m o d u la n tiu m  
c o n te n tio ,a c  d iflo n a  m in im e H arm o n ia  1 V O N I  ad- 
ftru eb at. V o b is  in o p e s , a tq u e egeni A d v o c a tu m  ; 
v o b is  viduae P atron u m  ; vo b is  p u p illi tu to re m  ;  
v o b is  o p p re lli c a u fid ic u m } v o b is  a ff lid i co n lo la to - 
rem  efle  I V O N E M , d u m  illi q u a  o r e , q u a  m anu , 
q u a  to to  p ron i co rp o re  fu p p liees ad ftern eban tu r 
A m p h io n e s , in d ig itab atu r. S u p erfed eo  m em in ifle  : 
q u a n ta  n on  jam c la m , fed palam  o m n ib u s , arcanas 
p ietatis  te ftifica tio n e  I V O  ju rifp eritoru m  Prsefes c e ­
leb raretu r, q u b d  is ad inftar palm as n u lli in iq u o  p o n ­
deri u n q u a m  c e d e b a t , ied  co n tra  fem p er r e lu d a -  
b a t u r ,  d u m  frudtus juftitiae d u lc if lim o s , fu a v ifli-  
m o s , u t P lin ij ore lo q u a r , d a d y lo s  progerm inaret. 
I llu m  lu u m  v e lu ti reru m  geren d aru m  e x e m p la r , ac 
ip e c u lu m  a d v o c a t i , ju d ices fu am  r e g u la m , asqui
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r e d iq u e  am antes fu u m  ceu  ju i t i t i s  fim u la cru m  
irre to rto  v u ltu  intueri ju fii f u n t ; nam  eo  v in d ic e  
firm a n tu r &  c o n fiftu n t c u r i s ;  ejus v ir tu te  gen u i­
na p ro b o ru m  effigies atqu e fy m b o lu m  delineatur, 
F o rm id o lo fis  in e v e n tib u s ,q u e m a d m o d u m  in n o ­
d e  P h a ru m , fu lgere I V O N E M  ; perditis in caufis 
n o n  ieciis a tq u e  a f iy llu m , patere ben eficu m  1 V O ­
M IS grem iu m  alias D iv i p r s c la r e  g e f t a , h o ­
d ie  etiam  M u fic i d o cu eru n t. Q u id  ? q u o d  e 
fu p rem a co elitu m  U n iv eriita te  m utuatis h o n o ru m  
titu lis  id em  co n cin n en tiu m  fe rv o r  d e p rs d ic a r it  
I V O N E M  fagacifiim um  d iv in i C o n fifto rij A fie flo - 
r e m ; fid e lillim u m  C h r i l l ia n s  N a tio n is  P ro cu rato ­
rem  , clariffim um  juris &  aequitatis M a g illru m  ; 
co eleftem  F acultatis Juridicae D ecan u m ·, d iv in u m  
piarum  fu n d a tio n u m  S u p e rin te n d e n te m , v ir tu tu m  
o m n iu m  U n iveriita tis  C a n ce lla r iu m , ju ilo ru m  tr i­
b u n aliu m  R e d o r e m  M ag n ificu m . E n  c o r tic e m , 
q u o  illiadem  J E n  h u m ilem  m erito ru m  c o m m e m o ­
ration em  , q u a  im m en fam  fa n d iff im i tutelaris no- 
ftr i m ag n itu d in em  c o m p le d i  M u fice s  genus o m ­
ne a u d e b a t! N e  fortaiTe d iv o  facratioris s q u £  juris 
p r u d e n t is  , a tq u e  c iv iliu m  leg u m  P atro n o  ftip en - 
diaria c lien tu m  m anus de an n u o  e x  recepta p ietate  
tr ib u to  qu id q u am  d ecerp a t; veru m  ut au d liu s h ac lu ­
c e ,  q u am  r e tr o a d a  s t a t e  v e d ig a l  &  p e n d a t, &  fa- 
cra tilfim o  tu to ri iu o  ju it if f im s  ven eratio n i iupe- 
raddat.
A tq u e  v o s , au d itores ju rid ico  - A c a d e m ic i, v e ­
lim  e g o ,  iftu d  efie in te llig a t is ,q u o d  ferius m ihi ora­
to ru m  m in im o  liceat efie d iferto. O p o rte b a t q u ip ­
p e  antea jucund illim e  d iico rd i fid iu m  , re liq u o ­
ru m q u e  co n co rd ia  ire per lin g u la  v ir tu tu m  d eco ra , 
d e in d e  ac p o ftre m b  in cu ltam  d icen d i facu ltatem  ad
qua-
q u a le m  q u alem  una o m n iu m  exp lan atio n em  co n - 
n it i ,  p ro fa ri; q u in  tam en  v e l in prsefenti rem  agam  
m e o  e x  in g e n io ,a lie n o  ( q u o d  tam  v e n e ra ri, q u a m  
a m p led li par e f t )  aq u ie fcam  im perio. Q u o t  lau­
d u m  a p ice s , to t  term onis n o n  unius fcatu rigin es at­
q u e. m aterias; q u o t  e lo g io ru m  capita , to t  o ra tio ­
n u m  , &  ju fto ru m  q u o q u e  v o lu m in u m  argu m en ­
ta  m ih i, praefata in lau d u m  ferie, fu p p ed itata  efle  ani­
m a d v e rto . A t  n e d ev iu m  in ca lle m  d eclin et v e r­
b a fad lu ri c o n te n tio , f t a t ,  q u e m a d m o d u m  m e m o ­
raveram  , e x  m a n ife fto  m ajo ru m  im p erio . Q u a m - 
o b re m  m eam  ita m e n te m  fe d ta b o r, q u in  a b a lie n a  
d ifc re p e m  v o lu n ta te , a u t o p in io n e. E rg o  f ix u m ,  
ra tu m q u e  e ft  d icere  : I V O N E M  C e le b e r r im a  F a­
cu ltatis  Juridicas A nti itite m  ea cu m  m a g n ifice n tia  
c o lu ifle  ju ft it ia m , ea cu m  in tegrita te  ad m in iftra ile  
se q u ita te m , u t M a g n if ic u m , u tS a n d tiffim u m  ju ito - 
ru m  trib u n a liu m  R ed to rem  ( in  q u e m  ora o m n iu m  
aequitatis prasfidum  atq u e  o c u li c o n v e rta n tu r)  fe fe 
co m p ro b a ife  v id e a t u r : a tq u e  ad eb  illu d  ip iu m ,
q u o d  in  co n cin n a tis  la u d u m  m em o rataru m  litanijs 
fu b  fin e m  d ep ro m eb a tu r ,  meas fit  d ictio n is  &  
p r in c ip iu m , &  ca p u t u n ic u m , at m u ltip le x . In ­
terda Senatus P o p u lu fq u e  A c a d e m ic e , a tq u e  tu  c u m  
p rim is  In c ly ta  Facultas Jurid ica m e  in arrep to  d ic e n ­
d i p ro p o fito  p ro g re d ien te m  p a c e , a c  b e n e v o len tia , 
v e l i m , tu a  com iteris.
A n te a q u a m  illu d , q u o d  fecu tu ro  oration is d e- 
cu rfu  e x p e d ie n d u m  fu m p fi, a g g re d ia r, p lan u m  fa­
c io  fufceptae d id tio n is c o n f i l iu m : p o tilfim a m  fcili- 
c e t  d ice n d o ru m  m o le m  g e m in o  n iti firm am en to . 
A lte ru m  e rit: q u o d  fu iim et ip fiu s in  caufis ; a lte­
r u m  : q u o d  alienis p ariter in  n egotijs  a d  tru tin am
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aeq u ita tis , ad a m u ilim  juftitiae ex ig en d is  D iv u s  
1V O  curiarum  Idaea, fen atu u m  N o r m a , trib u n ali­
u m  R egula itatu atu r. T u m  exim ia  rerum  g e d a ru m  
m ajed as am p liffim u m  I V O N 1A N 7E m a g n ifice n ­
tiae th ea tru m  reclu d a t. D e m u m  e g o  p ro  fu m m a  
I V O N I S  fa n d lim o n ia , a tq u e  ad eb  p ro  M a g n ific o  
ju x ta , ac S a n & iifim o  ju fto ru m  trib u n aliu m  Re<dore 
perorabo. H ic  eg o  ad verfi n i h i l , n ih il f in id r i, 
q u o d  p ro m iflo ru m  fid em  labefactare v a le a t , m a­
g n o p ere  fu bvereor. A d e d e  ig itu r au rib u s, an im if- 
q u e  a d e d e  c o n fu ltiifim i rerum  A rb itri ! c la riifim i 
ju d ic io ru m  Prasfules? ce leb errim i co n c ilio ru m  A n- 
tid ite s  a d e d e  ! n o n , u t vo s infignes ju rid ici o rd in is  
c u d o d e s , c o m m u n i a v i t i o , cu ju s labes n u n q u a m  
I V O N E M  n o ta v e ra t, ne d ic a m , d efaed averat, eun­
d e m  a b fo lv a t is ,  at fin g u la rem  ei la u d e m , raram  
p ro feC tb  e x c e lle n tia m  co n co rd i iu ifra g io , u n a n im i 
fen fu  ad ju dicetis. Q u a m  v e r o  ( n u n q u id  v o s  avetis  
n o n  ig n o ra re ) de I V O N E  fen ten tiam  fe r r i ,  e g o  
v e h e m e n te r  flag item  ? operae p retiu m  e d : a d v e r­
t ite  ! id u d  u n u m  a tq u e  m a x im u m  h ic  e d o :  1V O -  
N E M  n em p e propria fu a  in  caufa n u n q u am  n o n  
b o n u m  J u d icem  extitifle . H o c  in ju d ic iu m  u b i ju­
re m erito  I V O N I S  p ro  g lo r ia , ac m ea p o d u la tio n e  
v e d r o  an n u tu  v o s  c o n c e fle r it is , e g o  habiturus fu m , 
n e c  p lu s ultra d e fu d a b o , u t citra m o le d ia m  laboris 
(q u o n a m  R eC tore in  d iju d ican d is fu ism e tip fiu sc a u ­
lis  q u iiq u e  p iu s , ac in teg er u tatu r ) per o tiu m  qua- 
f i ,  &  le v i m an u  c o n fic ia m } iiq u id e m  p o d re m u m  
h o c ,  n e m o  ullus n o n  d ix e r i t ,  έ p rio ri legitim a co n - 
c lu fio n e  inferri. Jam  v e rb  n u m  ca d a s m an us ? 
n u m  in n o cen tem  an im u m  ? n u m  ju d a m  p ro b i ju­
d icis p erion am  fu d in e n d i facu ltas, quae in  cauia n e
qui-
q u id e m  aliena cu icu n q u e  fu p p e tit, in  fua autem  ne­
m in i tr ib u atu r?  I ta e ffe ,n e  q u is , e g o  h o rto r  itu d io - 
se , co n tro verfetu r, R a ru m  vu lg u s o p in io n e  iflh a c  
fla re  n o n  d id ic it ;  n o b iliifim a  iap ien tiim  freq u en ­
tia  d o c u it ,  illa n u n q u a m  a fententia fo re  d ifced en - 
d u m . Q u a re  v e lu ti cu m  lo n g o  e x  ufu d id ic im u s  
rem  n on  n u llam  n eq u e  lip p is , n eq u e  ton ioribu s in ­
co m p e rta m  efle  , tr ita m  illis ipfis paroem iam  re c i­
tam u s ; ita  c u m  n em in em  p ropria  fua in caufa b o ­
n u m  ju d icem  e x iite re  c o n te n d im u s, n ih il a q u o ti­
d ia n o  ferm on e re m o tu m  o re  p ro m im u s, fed  c e u  
in te n to  p u b lic u m  in ru m o rem  d ig ito  c o m m u n e m  
o m n iu m  o p in io n em  fig n ificam u s, U fq u e  ad eo  
n o b iscu m  e m atre  e d it a ,  n u tric is  cu m  ladte etiam  
a tq u e  e tiam  in g e fla , quae plus n im io  v ig il ,  A r g o q u e  
c e n to c u lo  o cu la tio r  e x c u b a t , in n o s, n o ftra q u e  ip- 
fo ru m  c o m m o d a  anim i p ro p e n fio  v ig e t ,  u t ,  q u b  
ea ,q u a e  d e  n o ilr is  fu n t , aequa bilan ce lib re m u s , id  
o p p id b  d iffic u lte r  v e l u lli h o m in u m  in dulgeatur. 
E t  ro flra  ita q u e  o ra to ru m  &  iu b ie lia  fen ato ru m  , 
&  p u lp ita  d id la to ru m  : n e m o !(e la ta  iim u l v o c e , in ­
c o n d ito  c la m o re  id e n tid e m  in g e m in a n t,a c  in gem i- 
f c u n t ) n e m o  p rop ria  fua in  caufa b o n u s ju d e x  ! 
A b f it  n ih ilo m in u s , u t  e g o  h u n c  co n tra  to rren tem  
to tis  co n n iti v irib u s re fo rm id em  ! im o  v e rb  ad il­
lu d  ip fu m  ( a  q u o  u t  fib i q u ifq u e  fo lerter c a v e a t , 
n u p e r m o n ere  v id eb a r) au th o r e g o fu m  in prasfentij 
q u are  l ib e r e , quare audadter a fle v e re tu r , v e lim  : 
h au d  p o ife  u n u m  aliq u em  d efiderari , cujus rariffi- 
m a  agen d i d exterita te  ( q u id q u id  fin iftram  fro n tem  
asquitati in  d icen d a  fuis e tiam  d e cau fis fen ten tia  
o b v e rta t)  id p en itu s, &  e x  afle p ro fligetu r.
T u a  ju iliffim e  1 V O  juris d icen d i p eritia  illu-
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f lre m  h u n c  p artu m  fu o  c o n c e p it in g e n io , fu o  p ro­
d e u n te m , ac illu ce icen tem  e g re m io , fu o  f o v i t ,  al- 
lu itq u e  im p e n d io , u t ju ftoru m  is trib u n aliu m  prae- 
fid io  a tq u e  e x e m p lo  perennaret. N a m  q u o d  ib ­
am  caufarn ( in q u a  leg itim e  pertradtanda paene e ft  
q u ifq u e , q u i aequi cenforis partibus d e e ft)  a t t in e t : 
m ali iftius v is  feu e x  ingen ita  fuperis fam u lan d i 
ign avia  ac  fe g n it ie , feu e x  im m o d ic o , q u o d  m o r­
tales d efoecata  res p o n d eran d i acie d e i l i t u i t ,  fu o - 
ru m  ftu d io  J feu  e x  avara a lien o ru m  b o n o ru m  a v i­
d itate  p ro tu b e re t, illa m o rtiferu m  ac ferale v iru s eb  
u fq u e  d iffu n d it, &  p ro p a g a t, u t  co n tra d fis  q u a fi έ  
v ir ib u s , e n e rv is , e fib ris  o m n ib u s  tu m  p lu r im i 
la b o re n t, c u m  ad fu u m  cu iq u e  a d ju d ic a n d u m , tri- 
b u e n d u m q u e  n o n  ta n tu m  m anus e x te n d a n t, ie d  
fuas e tia m  opes p o r r ig a n t ,  ac fu o m e t ip fiu s e ju­
d ic io ,  ien ten tiaq u e  iith an c rem  exp ed ian t. C o n ­
tra  v e ro  tu u s , D iv in e  ju rium  P raefes, tu u s ard o r ae­
q u ita tis  id  p ra e ftitit, u t  e x  t o t o ,  q u id q u id  tu i ip fi­
us N u m in i d e b e b a s , ad im p e r iu m , o ff ic ih m q u e  
Aftraeae penderes ;  u t  n ih il co n tra  jus fa fq u e  tib i-  
m e t tpfi au t n e g a re s , a u t arrogares ; u t  q u o d  ipfis 
d e  tu is o p ib u s ac fo rtu n is  co etero s in ter m o rta les 
errogan d u m  e r a t ,  n ih il n o n  largd ju fte q u e  d iip en - 
fares. T u a  c u m  b o n a  ven ia  h o ru m  fin g u lo ru m  
eu n d em  i l lu m ,q u o  in  a fle v e ra n d o u te b a r ,o rd in e m  
in  fa c ie n d o  fid e m  ufurpabo. D e o  n ih il p r iu s , n ih il 
an tiq u iu s haberi co m m e n d a t ju ftitia. D e o  q u a m  
1V O N I S  integritas e x  aequo fe d e d ic a r it , a n im o  
repetam us. Q u o  v ita les  a u r a s , e o d em  te m p o ris  
a rticu lo  p ro m p tiilim u m  D e o  fam ulan di fp ir itu m  
hau ferat I V O ,  cu ju s rei o b fcu ru m  m i n i n i  te ftim o - 
n iu m , in d ic iu m q u e  A zo n a  parens per fo m n u m  ca ­
p ieb at,
p ie b a t ,  d u m  im m in en te  jam  pariendi neceffitate 
l iv e  gigantis fpecies e i, f iv e  conceptas in  u tero  fla m ­
mae im ag o  o b jicieb atu r ; u t  inde n o n  d u b iu m  pi­
gnus e x ifte r e t , v ix  iem ian im i in fce tu  fervere  jam , 
ac flagrare erga N u m e n  decum anae ign em  d ile c tio ­
nis. Q u a fl v e ro  m aternis etiam n u m  vifcerib u s co n - 
c lu fo  I V O N I  p a tu ifle t , e n o rm a juftitiae c o n fla r e :  
prim a pietatis m in ifteria  n o n  tam  p a re n tib u s ,q u a m  
N u m in i, d e  q u o  T ertu lia n u s ait : ta m  pius ne­
m o ,  tam  pater n em o  , a tq u e u n iv erfo ru m  g e n ito r ; 
p e n d i d eb ere. U b i v e rb  gen itricis u te ro  ex p e d itu s  
jam  erat in fa n s , m afcu lam  e v e ftig io  ad  v ir tu te m  
im p atien te  m o raru m  ch aritate  n o n  tam  fe ft in a b a t , 
q u a m  rapiebatur. F o rte  seris co n iu eti fo n o  E u ch ari- 
ft ic u m  patulis in plateis fercu lu m  deferri, n e fe io q u o ?  
e x c itu s  a n im a d v e rtit p u e ru lu s , tu m  ille  q u a  in n o ­
ce n ti v a g itu  , q u a  ten errim is la ch ry m is , q u a  in n o ­
c u o  e ju la tu , u t e cu n is ad oratu ru s laten tem  fu b  pa­
n e D e u m  le v e tu r ,in f la r e , n ec p riu s ,a tq u e  v o tis  p o ­
tire tu r , d e flflere  m u lto ties  cern ebatu r. V i x  g n a ­
rus firm are v e f t i g i a ,&  citra  alterius a d m in ic u lu m  
p u er a m b u la t , &  m o x  puerilibus q u ib iifq u e  n ego - 
tijs terga  vertere , facras C o e litib u s  sedes freq u en ­
te r  in v iie re , d iv in am  ad aras H o ftia m  litan tib u s p ia  
o b feq u ia  ad d icere  ,  ab orandi co n ten tio n e  n u n ­
q u a m  vacare I V O  n o v it. N u m  v e rb  m a tu r iu s , &  
fu p re m o  u n iv e rfo ru m  c o n d ito r i ie  fe m an cip an d i 
ju d ic iu m  sequius ferri ab a d u lto  p o fle  c o n fid a m u s , 
q u a m  ab a d o le fcen te  ferri p o tu iiie  m irem u r ? q u id  
d ic a m  v o c u m  p r im it ia s , q u aru m  b e n e fic io , d u m  
arcanse m en tis ien fa m an ifefta  r e d d it , nil n isi p a­
tre m  n o ftru m  illu m  , q u i e ft in  C o elis  , in g e m i­
n a b a t, ce leb rab at, in vo cab at. N e c  p rsecoci im petu*
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ta m etfi annis artu b u fq u e  im m atu ru s I V O  m atu­
ruerat. A b fq u e  carie m aturus in flo re  f r u d u s ,  at­
q u e  ea praspes in vere  astas fine labe d u ravit. A d  
regale  fa c e rd o tiu m , q u o  initiari ardentioribus v o ­
tis n em o  alter a n h e la v e rit, h u m ilem  p ro v e h o  d i- 
d io n e m . Q u id  enim  ? an I V O  jam facerdos 
o m n e m  ju ris ac juftitias ration em  non co llo ca v e ra t 
in eo? q u o  n ih il e fo litis E cclefias h y m n is , n ihil e x  
q u o tid ia n o  in cru en tu m  N u m in i ia crific iu m  ad o r­
nandi A u d io ,n o n  d ic o ,p r a s te r m itte r e t ,le d ,n e  v e l 
o fc ita n te r  q u id q u a m  p erfo lv ere t, fu m m o p ere  ca v e ­
bat. Q u id  ? q u o d  n e q u id q u a m  h abita  c ib i , p o ­
tu s , a lim e n to ru m q u e  ra tio n e , a fen fibus abaliena­
tus ante fib i n o n  reiti tu ere tu r, q u a m  u b i io lid u m  
fep tem  d ieru m  , to tid e m q u e  n o d iu m  in te rv a llu m  
D e o  in  p recib u s , u t  fa fq u c p iiim q u e  fu era t, per- 
fo lv it . A d  iita  , quas in m e d iu m  a d d u c o , q u id  
R h e d o n e n fis d itio ?  q u id  T re co rcn fis  civ itas? q u id  
L a h a n icen fis?  q u id  T resd retzen fis  E cclefia  ? E n im  
v e r o  ib i fu m m o  facrorum  A n tift it i  a C o n fili js , ab 
au xiliis , reru m q u e  e cc le fia ftica ru m  a cu fto d ia  a li­
b i ,  u b iq u e  ab o bfeq u ijs N u m in i asqu iflim e im p en - 
fis I V O N E M  f u i f le , n u m  m elio r orbis n on  g eftia t?  
non etiam n u m  gratuletur? A it  eg o  n u n q u id p raster- 
m iflis  u fq u e  h u c  m axim is rerum  g e ita ru m  m o m e n ­
tis , m in im a prasfenti in co n g erie  la u d u m  ajebam  ? 
re liq u u m  enim  e f t ,  ut d icam  : q u a m  p len e I V O  
iu a m  D e o  v o lu n ta te m , q u e m a d m o d u m  d e b u it ,  
ita  trib u erit ? q u a m  f a n d e ,  q u id q u id  e r e d a  m en ­
te  , ac fana in telligen d i p oten tia  fuprem i reru m  
C o n d ito r is  jus lib i ven d icat , id  I V O  p e rfo lv e r it?  
q u am  n ih il hasfitans f id e ,  n ih il vacillans fp e ,o m n i­
n o  asituans ch aritate , i i lh o c  etiam  in gen ere abfo- 
■ i;i , j  lu ta m
lu ta m  num eris o m n ib u s ju ilitia m  I V O  co lu e rit ? 
V e ru m  redundans fore e x ift im o  , u t  illa  fin g illa tim  
?rolixa  oration e p e r ic q u a r ; o m n i e x c e p tio n e  m a- 
us C le m e n tis  f e x t i , P o n tific is  m a x im i, e i lo  o racu - 
um . I V O N E M  ille in q u it n o n  jam parte a liq u a , 
fed  to tu m  fc fe  N u m in i aequiffim e im pen d ifle . N e c  
e r a t , q u o d  facratifiim am  N u m in is  G e n itr ic e m  ae­
q u o  v e c t ig a l i ,  id  e i t ,  ju ito  pietatis cenfu venerari 
I V O  praeterm itteret, T e ft im o n iu m  praebeant lu­
c u le n tu m  relig io fiffim a q u o t h e b d o m a d is , Sabba- 
th i d ie b u s , fervata  jejunia. C o etera  hanc in rem  
n o ftra m  aequitatis m o n u m e n ta  p lu ra , q u am  u t n u ­
m eru m  illo ru m  inire qu is p o i l i t ,  to to  vitae te m p o ­
r e ,  n u n q u a m  refrig efcen te , fem per in ard efcen ted e­
v o tio n is  fervo re  ex titeru n t. C o n fu lto  etiam  ac d e  
in d u ltria  h ic  illa , quae g lo rio lis  C o e litu m  geftis  &  
in d efefsa  ledlitandi a ilid u ita te  a d d ilce n d is , &  exa­
cta  im m ita tio n e  repraefentandis tribu ta ab 1 V O N E  
ju ftiffim o  fu e r e , illa , in q u am  pariter e g o  tacitu s 
praeterm itto. V o s  ed icite  tribunalia , q u ib u s in ­
cu m b it d e  ve itris  m eti p foru m  fortun is, d e  vo b is  ip lls, 
q u id q u id  aequum  e i t , D e o  a d ju d ica re , fu p e riiq u e  
tr ib u e re ; n e  ab aequitate d ev ie tis ; e d ic ite , in q u a m : 
an non h ac v e itra  in caufa rite d ecern en d a R ed :o - 
re m  v o b is  ftatuatis I V O N E M  ?
Injurius p rop ria  fu a in  caufa ille e ft f ib i ,  q u if-  
qu is n e g le & a  m entis cu ltu ra  i l lo r u m , quae o b ie ­
r a n t  c o r p u s , nefarie fa ta g it , fu o  in a n im o  C o e li 
te m p lu m  e v e r t it ,u t  O r c o  d elu bra  fta tu a t, id o la  v o ­
lu p ta tis  th u re , fim u la cra  v irtu tis  ne q u id em  fare 
d ig n a tu r ;  carnis ille ce b ra s , q u am  m en tis d elicias 
p o tio r i lo c o  h abet ; pravos an im i m o tu s froen o 
co ercere  n o n  f t u d e t ;  auri f it im , &  rerum  cadu ca-
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ru m  fam en  iaturare n e f c i t ; p erverfu m  e co rd e  ge­
n iu m  ev e llere  renuit. Q u isq u is  tan d em  nihil eo­
r u m , quae a rd u a , quas la b o rio ia , quas in iq u iffim is  
a ffe d io n ib u s  in im ic a , quas a b d o m in i, atqu e l ib i­
d in i in fe ita  f u n t , eoru m  n ih il cane pejus a tq u e  an­
g u e  n o n  a v e rfa tu r; is , d ico  ite ru m , fua p rop ria  in. 
caufa injurius fib i e f t ,  n eq u e  bon u s ju d e x , q u o n i­
am  n efario  aufu d ebitis bonis fe fe d e fr a u d a t, im ­
m eritis v e rb  fortunis lo cu p letat. Illa d u n ta x a t fu- 
d o r e ,  q u e m  in ea p ro fu n d ere  p a r e f t ,  n u llo  iftas 
labore  X e n o p h o n  digna cenfebat. P rio ru m  gratia, 
o m n e m  m o v e n d u m  efle la p id e m , p o ftrem aru m  
cau sa n e m an u m  , n e  p ed em  h u m o  le v a n d u m  d o ­
ce b a t S im on id es. F irm ian u s c u m  T u ll io  id e m  
a je b a t: q u o ru m  alter n ec h o rren tib u s ip in is , a lter 
n e c  afperrim o itinere ab illo ru m  a m b itu , a tq u e  ab  
iita ru m  c o n te m p tu  arceri q u e m p ia m  d e b e r e , in­
nuebat. Q u e m  v e ro  praeclaris his d otib u s in itru - 
d io r e m  I V O N E  d e fid e re m u s '  ex ce lfa  naturas, gra­
tiaeque d o n a , quae n o n  p a r c e , fed  p le n o  a lv e o  in  
I V O N E M  ie fe e ffu d eran t, eo  ille e x e r u it , q u b  per- 
fp ic a x  in g e n iu m , r e d i  ac aequi ic ien tiffim am  m en ­
tem  , iagaciflim am  veri d ig n o fce n d i ju d ic iu m  litte ­
ris , v ir tu t ib iifq u e  c u m u la re t, o rn a re t, a tto lleret. 
N ih il I V O N I  cu m  nefarijs m u n d i o b le d a m e n tis . 
L u te tijsP a rifio ru m  am aenioribus M u fis , p o litio ri n i­
m iru m  litte ra tu ra , n o b iliffim is P o e ta ru m  atq u e  
O r a to r u m  difciplinis , ju cu n d iiiim is  hiftoriae p la ci­
tis tam  im p ig r e , tam  in d u ilr i£ ,ta m  fe liciter n a v a v it  
I V O  o p e ra m , u t n em in em  h aberet M a g ifte r , q u i  
d ifc ip u lu m  I V O N E M  a n te ir e t , q u i v e ro  eu n d em  
lo n g if lim o  in te rv a llo  fe q u e re n tu r , effent u n iverfi. 
Q p a n t a , D e u m  im m o rta le m  ! ju riu m  c o g n itio n e
i  eo-
e o d e m  G a llo r u m  in A thenaeo In c ly tu m  S id u s I V O  
fu lg e b a t ? δ  fo rtu n atam  inprim is B r ita n n ia m , quae 
o rb i I V O N E M  in lu cem  e d id it !  δ  fo rtu n atio rem  
F ran ciam  , quae in  decus ten erioru m  M u fa r u m , 
quae in  o rn a m en tu m  jurifprudentiae I V O N E M  
e d u c a v it  J fo rtu n a tiiiim a m  v e rb  jure d ix e ro  A u re­
lia m , quae praeter ea , quae in  Stagyraea palaeftra o c ­
cu rru n t ,  T h e o lo g ic a  etiam  in aren a, v e lu ti reru m  
&  d iv in a ru m ,&  hu m an aru m  o m n iu m  E m p o rio , ar­
t e  o m n i I V O N E M  fe fe e x c o le n te m  na£ta eft, 
'N u m  h ic  efle  a liq u id  , q u o  in  artiu m  o p tim a ru m  
ftu d io  fe aequiorem  iib i ju d ice m  co m p ro b a re  I V O  
v a lu i f le t ,  e g o  e x ift im e m  ? Res plana eft. V e r u m  
n e c  i l lu d , q u o d  v irtu tu m  o m n igen aru m  έ  fu ffia g io  
iib i p ro cu ra n d u m  ce n fu e ra t, I V O  a ifid u a  fo lic itu -  
d i n e ,  c o n tin e n ti in d u itr ia , o m n i d en iq u e  im p e n ­
d io  dem ereri p ra e te rm ifit; e C ortice m ed u llam  d e li­
b e m u s ; έ  fu p erfic ie  ad m ed itu lliu tn  acrio re  n o fcen - 
d i  v i  penetrem us. A b  in eu n te aetatis f lo r e  I V O  
o m n e m  carnis e iu m , v in i p b tu m  fib i fe v e r iifim e  
in te rd ic it ;  Jam  q u a rta , jam  fe x ta , jam  fep tim a eti­
a m  feria  q u o t  h eb d o m a d is  n u llu m  *edulij g e n u s , 
n ih il a lim en ti a d m itte re ; lon gam  quadraginta o m n i­
n o  d ieru m  in e d ia m ; to tu m  ( q u o  annua d iv in i in  
o rb e m  a d ven tu s fo len n ia  re c o le b a n tu r) te m p o ris  
fp a tiu m  p a u x ilu lo  p an e , m o d ic iffim a q u e  frigida 
e x ig e r e ;  ad  e p u la s ,  quas fib i n o n  nisi rariifim e in- 
d u lf i t ,  au t a v e n a , au t f i l ig o ,  a u t h o r d e u m , au t 
fu rfu res d o n a  laboratae C ereris  (n e c  a liu d  IV O fu m e -  
b a t  )  fu b m in iftra b a n t,  q u in  c o n d im e n ti u lliu s 
a liq u id  p ateretu r adhiberi. D e tr itis  p auperum  u fu  
v e la m e n tis  ille  in d u iJ  led li m o llitiem  dura h u m o , 
g r o ilo  ftr a m in e , au t p raeacu tis,  q u ib u s in cu m b e-
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b a t , fen ticetis, Taxo, au t (acrarur^ litterarum  v o lu ­
m in e  cervici fu b m iflo  defin iebat. S u u m  fe r r o , 
fla g e llis , ca ten ifq u e  co ip u s  d ilan iafle  veriu s ,  q u a m  
in Te an im ad vertifle  I V O N E M  accepim us. N e c  
ven iam  ab I V O N E  tenera m ereb atu r p u erilia  ; n ec 
e x h a u ib e v ir ib u s  f c n e b t s ,  nec d e c r e p ita  ferb  s t a t i  
p a rc e b a tu r ; q u am  d o m i, eandem  foris , d u m  v e l 
in v itu s co n v iv a  epulis a c cu m b e re t, im m item  v iv e n ­
d i fo rm a m , au iteru m  v ictita n d i rigorem  1V O  ie& a- 
batur. F crta ifls  erit n on  n e m o , cui plus s q u o  d u ­
rus in  fe fe I V O  e x iftim e tu r  ? q u a fi v e rb  ille n im i­
u m  q u a n tu m  in  fe fe d c fs v ie r it ,  ac j u f l s  m anfue- 
tu d in is lim ites  fit  p rsterg reflu s  ? A it  e o  r ig o re , 
q u em  D eu s , q u e m  leges p ra sc ip iu n t, n eq u e co r­
pus atteri n im iu m , n eq u e  in illu d  peccari p o te it , n i­
si u tro q u e  e fe x u , o m n is s ta t is  ac co n d itio n is  fan- 
btiflim as m en tes ,  M acarios A le x a n d r is  , P o ly -  
c h r o n io s , E d m u n d o s C an tu arien fiu m  P r s f u le s i  
D o m n a s , aliafque fe^centas ab auiterrim a v iv e n d i 
ra tio n e  laudatiflim a$ eid em  dam nationi o b n o x ia s  
efle  contendas. D o  e g o  id  u l t r o , ac lubens ad ver- 
farij in fen ten tiam  c o n c e d o : illu m  n e m p e , q u e m  
N u m e n  nec paribus ad fu b lim em  lanbtitatis ap icem  
in citam en tis  p eru rgeret, n ec pari robore f ir m a r e t, 
n ec pari lege in vitaret: tam  arduo tam  a u fte ro , tam  
p en e cru d eli v iv e n d i genere fib i fu tu ru m  efle in­
ju r iu m , q u o d  n im io  tan d em  labore g ra v a tu s , fef- 
s iis q u e , im o  fradtus on ere, v irtu tis  fem ita exced ere  
cogeretu r. C o n tra  v e rb  s q u if l t m u s ,  p ijflim u fq u e  
I V O  d iv in i fpiritus a ff la tu , n on  van itatis m o t u ,  
n on  o rci im p u lfu , grav iflim is p o e n ite n tis  operibu s 
fe ,  u ti s q u u m  p iu m q u e  eidem  fu e r a t , fe d ed id it. 
Q u a re  q u o d  v it io  d etu r a lijs , 1V O N I  illu d  lau d i
tri-
tr ib u a m u s, o p o rte t. D e n iq u e  n on  e f t ,  q u o d  ani­
m is p e n d a m u s; q u o d  verbis d ifcep tem u s ; q u o d  
ferm on e lit ig e m u s: I V O N E M  fua in cau ia  nec li­
b i in ju riu m  fu ifie  ju d ic e m , ie d  h ic  etiam  tribun a­
lib u s , n 8 in iqua a u d ia n t, in regulam  atque R e c to ­
rem  efle p ro p o n en d u m .
O r d o  rerum  enarrandarum  jam p o fc it , u t  ad  
illu d  d ictio n is  ca p u t m ea fe ftin e t o ra tio , q u o  pa­
lam  f i a t : I V O N E M  luis e fo rtu n is a tq u e  op ib u s n i­
h il n o n  ju lliif im e  ad ju d icavifie  ,  tr ib u iiseq u e  a lijs , 
q u o d  ijs a fe praei ta n d u m  , έ  iiib lim io ri norm a ju- 
ftitia e , b en e c o g n o v it. U t  v e l in d e  e tiam  aequiifi- 
m is  ju d icu m  fu b fe lijs , q u o d  v e lu ti e x e m p lu m , re­
g u la m q u e  u fu r p e n t, I V O  iu p ped itaret. A d  aedes 
l V O N I S  v ix  m em ori rerum  m en te  c o n fifto  , 6c 
m o x  uberrim a m ateries: fu b  ip fo  lim ine p a te lc it ,  
q u a  e g o . fretus a^quifiim um  m ifero ru m  ju d ice m  
co n te m p le r . I V O  fua n im iru m  b o n a  in  m a lo ru m  
re m e d iu m  egenis a d ju d ic a t, adjudicata ea v e lo c ita ­
te  ,  fe lic ita te q u e  e x e q u itU r: u t luam  illis m e n fa m , 
ac d a p es, lu u m  illis d o m ic iliu m  , futim  illis am i­
c t u m , liberales re d itu s , ac p in gue p atrim o n iu m  lar- 
g iifim ^  tradat. R e ce n tiilim e  furrexerat e fu n d o  
d o m u s  I V O N I S  aere<, ac jure excitata  ;  hanc ille e x ­
c ip ie n d is , qui p a u p e rie ,in o p ia q u e  p re m e re n tu r,a d ­
ven is  in  h o fp it iu m , aegris in V aletudinarium  pid 
-larg itu r; ie  in ea ad in fim a u fq u e , &  fervilia  o b fe- 
q u ia  aerum noforum  tu rm is fu bem ittit. Q u a m o b re m  
per m e lic e t p iu m  A in eam  in  A n c h ife n , o ffic io fu m  
A n d rom ed ae P erfeu m  , T u lliu m  aequi fervan tilli-  
m u m ,p r ifc o ru m  faiti ce le b re n t; I V O N E M  nos n o n  
p iu m  m in u s, q u am  ju itu m  ven erem u r. N a m  ta- 
m e tfi i lla , q u o ru m  m e m in i, lin t e n u m ero  benefi-
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c io ru m  , inter opera juftitias n ih ilo m in u s ven ia n t > 
e ft  n e ce ile ; q u o d  e a ,  quas nobis prasftari ab  alijs in  
v o tis  h a b em u s, praedare alijs n on  jam  c h a r ita t is ,v e ­
ru m  &  aequitatis lege teneam ur. Q u id  ? q u b d  A fri­
cani Praefulis effato  i l le , q u i n o n  rep ellit ab alijs in­
juriam  ac c a la m ita te m , q u am  p o te ft , tam  f it  in v i­
t io  , tam  fit  in iq u u s , q u a m  ille  q u i facit. O  1V O - 
N E M  asqu iffim u m  rerum  A r b itr u m ! c u i i l l u d , 
q u o d  ju it if lim o  N u m in i proprium , efle cetifet m e l­
liflu u s C lara va llen fiu m  A n tiftes  , c o m m u n e  e ft  
q u a d a m  ratio n e  : u t  ic ilic e t  &  rem ed io  u n iverfo- 
ru m  v u ln e r ib u s , & p r a s f id io  A n gu lo ru m  calam ita* 
tibu s ex ifteret. P ien tiflim e  I V O  ! ad  q u am  juftas 
p ietatis a m p litu d in em  a d o le v e ra s , eandem  tib i a 
p u ero  fam iliarem  , tib i d o m e ftica m  alere videbaris. 
Q u id  en im ? an n o n  tu , u ti p o fte a  de B ern ard in o  au d i­
v i m u s,.fin g u la ri vo lu p tatis  cu m  fenfu  ftip em  , q u i 
eam  N u m in is ,  e jiffque fa cra tiflim a sG e n itric is  am or 
re  fla g ita b a n t,  porrigebas ? an n o n  t u , fi q u a n d o  
a cc id e ra t, n u tric i a liu d , q u o d  in  egenos d ifp ertiretu r, 
n o n  fu p p ete re , d em u s: ajebas etiam n u m  in fan tu lu s, 
q u o d  m ih i in  ccen a m  d e ftin e tu rj m alo  m ihi id  iu b - 
t r a h i , qua'm  C h r ifto  in paupere denegari. A n  n o n  
ig itu r  tuas o p es a tq u e  fo rtu n as, T e rtu llia n i o r e ,d e -  
p ofita  pietatis co m p elle m u s ? an n o n  m anus tu a s , 
m an u s T o rn atiles?  u t fam ilia ri iacro  c o d ic i v e rb o  
u t a r ;  quas n ihil d e  tuis t ib i ,t u o q u e u fu i  retinebant, 
a t  q u a fi veh icu la  in  p au p eru m  p e n u m , q u id q u id  
b o n o r u m , q u id q u id  tu i juris erat, d eveh eb an t. A n  
n o n  in ijs, A n d reasC reten fis fu ffra g io ,v e lu ti in  E m ­
p o rio  fuam  m iferrim i a n n o n a m , o m n ia q u e  q u o t i ­
d ian o s in  ufus neceflaria reperiebant ? an n o n  d en i­
q u e  m anus tuas egenis d iftillaveru n t m y r r h a m , c u i
v is
vis in eft res fervandi integras, & ,  η έ  co rru m p a n tu r, 
p ro h ib en d i. C o n fta t  de m e o  in prsefenti c o n li l io : 
c u r  I V O N E M , q u i ad b ilan cem  aequitatis de fe , fu- 
U que o m n ib u s ita fin cere  ju d ica b a t, ita fa n d e  i d ,  
q u o d  e norm a p e rfed io ris  ju ft it i»  d eb u it , c u iq u e  
tr ib u e b a t, u t &  N u m in i, &  iib i > &  alijs p ro p ria iu a  
in  cauia b o n u m  ju d icem  fe fe praeftitiile e n u n tia v e ­
rim  , juftis iua in  caufa tribunalibu s R e d o r e m
p ro m u lg a rim . . . .
A d  ean dem  aequitatis ffateram  aliena etiam  ne-
o o tia  ab 1 V O N E  p e rtra d a ta  fu ifle , q u id  d iu  m u l­
tu m q u e  m em o rem  ? n u lla  partium  r a t io n e , n u llo  
fe x u s  u lliu s , n u llo  aetatis, n u llo  co n d itio n is  r e fp e d u  
1 V O ,  d u m  fiv e  fa c r o , f iv e  alio  p ro  tribunali cau- 
ia m  d ic e re t, d u cebatur. Id  n em pe e ft , q u o d  p le­
nae iap ien tu m  v o c e s , pleni fcrip toru m  f a i t i , p len a  
u n iv crio ru m  ora te fta tu m  faciunt. L » t u m  ju cu n ­
d u m  q u e  e i l  e tiam n u m  m e m in iile : q u a m  I V O , n e  
im p ro b o ru m  licen tia  legu m  au th oritatem  d em o li­
re tu r , p u p il lo s , v id u a s , O rp h a n o s de fam a, de ca­
p ite , de fa lu te ,  ac fortunis o m n ib u s periclitan tes 
fuam  in tu telam  recip ere, p ro p u g n a re , ie r v a r e ,  jura 
ab e x itio  v e n d ic a re , non c le m e n t i» ,  le d ju l t i t i»  
d ion itatem  in C u ri js prashabere ,n o n  a u r o , fed  r e d o  
jus  ^d icere co m p ertu s  iit. A d u m  jam fu e ra t, u t in ­
co rru p tu m  fu a d e lite  ju d iciu m  defperaret L e v e v e -  
2ia P everitan a  in d itio n e  v i d u a , n iii in  iuppetias 
u ltro  co n n iten tis  e x  ien ten tia  I V O N I S  res decUa 
fu iile t, A ccifis  in fo ro  fa c u lta tib u s, jure etiam  lu o  
ce c id iife t R ichardus R o u x iu s , n ifi I V O  eum  ad­
versus R elecen iiu m  P r» fu le m  aequiffim o iuftragio 
iu ftin u iffe t. In iquis te ft ib u s , im pijs tab u lis, p e rfi­
d o  iure ju rando fid e m  ad ioru m  T u ro n c n iiu m  m a- 
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Jignitas e x to r f if le t , n isi fcelu s im m an e m ira  I V O -  
N I S  fandfitate p a lam  c o n v id tu m , m u ld tam fu bijflet. 
M ille  d u ce n to ru m  au reoru m  m u ld tam  T u ro n e n iis  
v id u a  pendere d e b u e ra t, n isi d en u b  a jq u io ri fen- 
tentia I V O  m ilerrim as fcem inas caufam  d irem iflet. 
N u m  p lu ra  , q u ib u s I V O N E M  alienis pariter in  
cau fis b o n u m  ju dicem  ex titifle  c o m p ro b e m , in m e­
d iu m  adferam  ? A t  infinita excrefceret oratio , I V O -  
N I  n ih il ca lid a s , n ihil adulterinas la ch ry m a s, n ih il 
P laton es prae C h o rasb is, n ihil T e le m a ch i prae L u c u l-  
l i s ,  n ih il Parides prae ./Elopis, n ih il C rasfi p raeC o - 
d ris , au t ifti prae illis n ih il, q u o d  n o n  aequitati con- 
fen tan eum  f o r e t , perfuasere. D en iq u e  C o e le itis  
in ftar genij ( q u i A b ra h a m u m , n e e x ten d e re t m a­
n u m  fuper I ia a c u m , e c o n c ilio  fuperum  in o ffic io  
c o n tin u e ra t)  I V O  o p e m  fu am  ad  c o h ib e n d u m  
ip icu la to ris  ferrum  in te r p o fu it ,  c u m  in m iierrim i 
h o m in is  ju gu lu m  to rto r  enfem  jam  n u d a v e ra t, illi- 
c o  fatalem  id tu m  vibraturus. D icerem  ego  I V O ­
N E M  , h u n c  terrarum  in  o rbem  fp iritu  ac v irtu te  
Elias flagran tem  a p p u lif le , n ili eos in te r, iftu d  d i-  
fcrim inis in te r c e ili i le t : u t  ifte  fu p rem a p o te fta te  , 
qua N u m in is  b en efic io  u terq u e  p o l le b a t : ad ple- 
d len d os q u o fq u e  fc e le ft if f im o s , ifte  a d  infontes 
p ro tegen d o s u teretu r. V o b is  e g o  jam  gratulor 
iu m m o p ere  tr ib u n a lia , quas I V O N E M  alienis eti­
a m  d e n e g o tijs ,n o n n ifi asquiflim am  fen ten tiam  fer­
re g n a ru m , in R ecto rem  v e ftru m  o b tin u ift is ; n ec  
m ens c o n c ip e r e , nec lingua proferre  veftram  au ­
d et d ig n ita tem  , qua fub auipicijs ju ftiffim i h u ju s 
R ed toris veftri ad  fa ftig iu m  juftitias e lu d lam in i. 
D ic o  am plius v o s  ju d icio ru m  prasfides n adli eftis 
in  I V O  N E  R ed to rem  fan£ M ag n ificu m .
E a
E a  o m n ia , quae h a & e n u s fin cera  narratione 
e g o  p roferebam  , fu n t e ju fm o d i, u t  ta n q u a m  in  
e ff ig ie , n o n  q u id e m  d o £ to  X e u x is  B e lg i c i , a u t A - 
p ellis  R o m an i p e n ic illo , ru d i tam en  e lo q u io  , &  ae­
q u ita te m  , &  m ag n ificen tiam  I V O N I S , f iv e  res 
ab  e o  m agn a v ir tu te  geftas ad u m b ren t. H ic  lo c i 
ita q u e  d ecu m a n a  ta n tu m m o d o  i l la ,  ac naturae v ir i­
bu s fu p e r io r a , quae fin e  n u m e r o , ab fq u e te rm in o  
p a tra v it I V O ,  p rod ig ia  p erpau cis d ab o  in fy n o p fi. 
M a g n if ic i  q u ip p e  laus n e m in e m  , q ra e te rq u a m , 
i l l u m ,  q u i grandia a p p a ra v it , gran d ia  fu lc e p it , 
gran d ia  c o n fe c it , orn are  jure p o te ft. R e ru m  m i­
re  g e fta ru m  p ro ceri au fu s, u ti n o n  p u m ilio n e  ani­
m o ,  p ro c re a n tu r , ita  fu o  a u th o ri gran dem  m a g n ifi­
centiae t itu lu m  prom erentur» Q u is  jam  tib i B ea- 
tiffim e  I V O  m agnificentiae titu lu m  d e b e r i , aequus 
re ru m  arb iter d iffite a tu r ? M in o r a ,  e tfi fu m m a  
q u o q u e  f i n t , p ercip ite  : ra p aciflim o  aq u aru m  im -
Ee tu  e x u n d a n te s , q u ib u s aggeres &  n em ora n a tita - a n t , L e v e n fiu m  torren tes u t tem p oris m o m e n to  
c itiu s  e x a re fc e re n t, fo lu m c p u s  erat dexterae E x -  
c e l f i ,  M a g n ific iq u e  I V O N I S ,  q u id  m a g n ifice n tiu s?  
M o y fe s  D u x  lfraelis ta n tb  inferior v irtu te  I V O N I S  
jam  a u d ia t ,q u a n tb  v a lid io ri i& u  petram  ab illo  p u l­
lari , d u m  aquae fons e lic e r e tu r , o p o rte b a t ; ifte  
v e r o  v ix  le v ite r  m an u m  in  fig n u m  cru cis  m o v e ­
r a t , &  έ  v e ft ig io  im m en fa  ρ ε η έ  m aria ficcabantur. 
In d o m ito  fu ro re  im m ania V u lcan u s in cen d ia  in L o -  
hanecenfes e v o m e b a t , ip fi fortafs^ ./Ethnae atq u e  
V e f u v io  n o n  o m n in o  im paria. N o n  o p u s h ic  erat 
ig n ib u s , ign es u t c o m p e fc e re n tu r : ite ru m , iteriim - 
q u e  ad I V O N I A N / E  m an u s im p e riu m  flam m aru m  
rabies m itig a tu r , ex tin g u itu r. Q u id  m agn ificen -
E  tiu s?
tius ? ρ εη έ  d ixerim  , q u o d  u ti S id ra c h , M ifa c h , &  
A b d en a g o  B a b ylo n ica s  ad verfu s flam m as, ita I V O  
coeteros in furores ig n iu m  v irtu te  valuerit. Q u id  
m ag n ificen tiu s i q u id  inquam  , m agn ificen tiu s ,  
q u a m  i l lo s ,  qui fat lo n g o  jam tem p ore  M an es inter 
&  funera d eploraban tur, ad v ita m  m a x im o  om nium , 
g a u d io  revo caife . T e fte s  I V O N I A N / E  hujus m a­
gnificentiae e g o  appello  A lan u m  e x A d e v a r a , A y m e -  
r icu m  e x  H a e m o n e , A la n u m  e x  C a d io c io ,  Joan - 
n em  e x  Joanna de V a u  , G u llie lm u m  e x  A la n o , &  
H e n ric u m  e x  O liv e r io  g e n ito s ,  q u ib u s I V O  v i­
t a m ,  q u am  fi v e  c a fu , iiv e  co m m u n i om n ibu s. 
F a to  a m ife ra n tj qu i jam  trid u an i foetebant L a z a r i, 
ijs etiam  relig iose  in vo catu s re flitu it, In fin itu s 
f i m , o p o r t e t , enum eraturus f in g u lo s , q u i aut in­
fe lice  partu  e d i t i , aut e ila tio n e  m en tis d e tu rb a ti, 
au t P ara ly tic is  foed e , h o rren d eq u e m em bris co n ­
tr a r ii  , au t lu m in e o cu lo ru m  o r b a t i , aut fradlis na- 
v ig ij rem is m iferd fludluantes p ro p itiam  fib i 1 V O -  
N I S  M a g n ificen tiam  fu n t exp erti. E h e u ! quan­
tu m  meae h ic  m e &  p u d e t, &  taedet in d icen d o  im ­
b e c illita tis , cu i ad  celebran dam  pro m erito  ΙΥ Ό - 
N I S  m ag n ificen tiam  audere nil l i c e t , n e  illiu s v i­
t io  I V O N I S  a m p litu d o  d etu m efeat.
Q u are  ta n tu m m o d o  in fin u a b o , q u o d  reli­
q u u m  e i l ,  q u o n a m  e g o  n ix u s fu n d a m e n to , n o n  
jam  m a g n ificu m  , fed  etiam  fa n ftiflim u m  1V O - 
N E M  efle  afleruerim . E t  illu d  e i l :  fiq u id em  illu d  
ip fu m  , q u b  coeteri te I V O  S a n iliffim e  fiv e  S acro  
p ro  t r ib u n a li ,  f iv e  Ecclefiae e x  ca th ed ris , &  o ra­
t o r e ,&  ju d ice  co n n iteb an tu r ,a d  id em  fa n ilita tis  fa- 
f lig iu m  tem et ip fu m  tu attollebas. A v a r itia m  o m ­
n e m  , o m n e m  p artiu m  ration em  g en ero fo  p ede pro­
tere-
te re re , u n icu m  aequitatis f tu d iu m in  o cu lis  jugiter 
a tq u e  anim is c ircu m ferre ; paucis m u lt a ,  im b  o m ­
n ia  : n ec  D e o ,  n e c  f i b i ,  n ec  p ro x im o , q u o d  d eb i- 
tu m  e f t ,  d erogare n o n  jam  v e r b o > fed  e x e m p lo  lan- 
d i i f im e  1 V O  d ocebas. H is  fid e m  u t  fa c ia m , fu- 
p e rflu u m  o m n in o  fo re t iu p eriora oration is capita  
h ic ,  a u t in n u m era illis affin ia retexere. O  q u a m d if-  
fim ilis  ab  illis ( q u i  te fte  A frican o P raefu le  N o e m iin  
A rc a  a lijs , u b i e v a d e re n t, praeftiterunt, a ft ipfi d ilu ­
v io  p e r ie ru n t) tu a erat c o n d it io ! I V O  te  ajo fa n d iili-  
m u m  \ n am  parem  fan d liflim is q u ib u fq u e  San£li- 
m o n ia m  fe ta b a r is . T u u s  co e le fiis  d o d rin a e  fem en- 
te m  d iflem in an d i ard o r te fa n d iif im o  A p o fto lo ru m  
C o l le g io : tua tu m  d iv in a  d ifeen d i, tu m  d o cen d i affi- 
duitas^ fe lici ta fq u e  fa n d iffim is  Ecclefiae D o d o r ib u s ; 
tu a te m e t ip fu m  a flid a n d i c o n te n tio  fa n d iif im o s  m - 
te rC h r ift i  p u giles u t h ab earis,u t accenfearis,tc d igm f- 
f im u m  e ffe ce re .S a n d iifim u m  te nos ven erari tu a v u l t  
iu ftitia , q u a m  c o lu if t i , q u a  ia n d iif im u m  ju xta  a tq u e  
u ftiifim u m  N u m e n  p en e aflequebaris. T u  ( q u o d  
iu m m a  e ft  fa n d im o n ia e ) n o n  ta n tu m  ben e c e p if t i ,  
q u b  o b fta n tib u s ad veriario ru m  a flu lt ib u s , q u ib u s 
a lte ru m  in lu ftru m  a virtu tis  fem ita  arcebaris p rop e- 
m o d u m , fuperior e v a f i l l i , tu  n o n  ta n tu m  m eliu s co n - 
t in u a ft i ,  d u m  d e v irtu te  in  v irtu tem  in fig n em  p ro fe- 
d u m  fa ceres, v e ru m  etiam  o p t im i  f in iv i i t i , q u ia  in 
p e r fe d a  ju ft it i*  c u fto d ia a d  fin em  u fq u e  perfevera- 
fti. N e c  C o e lu m  d e e ra t, im o  ad era t, u t tu a m , q u a  
ia n d iif im o s  aequabas, fa n d im o n ia m  declararet. 
Q u id  en im  a l iu d , q u o d  m u lto ties  έ terra in  aere 
fu b lim is , n e fe io , q u a  v i  d iv in a  geftareris? q u o d  
d iv in io r  tu o  v e rtic i C o lu m b a  im m in e re t, fi v e  c u m  
facratiffim am  ad aras h o itia m  facrificares, f iv e  c u m
F  n o -
n o d u r n is  in p recibus p ro  reru m facraru m  in co lu m i- 
tate  v ig il e x c u b a re s , f iv e  cu m  tua pauperibus o b fe- 
q u ia  im penderes?quid? q u o d  recep tasC celo  animae in  
terras ad te  re v erfa e ,d o m i tuae m utuis c o llo c u tio n i­
bus te  n o n  rarb recrearent? q u o d  ip fe  D e u s  lacero 
fu b  m en d ici h abitu  p rim u m  , fed  m o x  d iv in o  coru- 
fcus fu lg o re , ca n d id o  in  a m id u  tuis fe o cu lis  offer­
re t fpedtabilem  ? q u o d  eam , quae fa n d ifiim is  a D e o  
co n ceffa  e lt ,  v im  ben eficia  co n feren d i fu p p licibu s 
a lu m n is, a tq u e  c lie n tib u s , tib i im p ertitam  eile  c o ­
g n itu m , p e r fp e d u m q u e  fit  c re b e rr im i?  q u id  haec ? 
n is i u t fua c o n fte t  d id is  v e r ita s : te  I V O N E M  o m ­
n in o  celebrari debere fa n d iflim u m .
A d  e x tre m u m  T ib i M a g n if ic e ,& S a n d if l im e  ju- 
fto ru m  trib u n aliu m  R e d o r  I V O e g o  S u p le x  a c c id o ! 
ju ft if f im a , o b fecro  J A u ftriaci O r b is , ac  praeprim is 
A uguftifTim ae D o m u s  H abfpurgicae v o ta  , p re c e s , 
fu fp iria , fp e s , &  res T u a  aequitate p ro te g e , p ro m o ­
v e ,  &  fe rv a c u m  ijs I n c ly ta m , tu icjue hon oris exae­
q u o  ftu d io fiilim a m  juris d ice n d i F acu lta tem  , quae 
n on  ja m , u t O s  A u reu m  folebat co m p e lla re T e rtu lli-  
anum  , T e  I V O N E M  M a g iftru m  fu u m  relig io fo  ita 
c u ltu  v e n e ra tu r , u t  m ores T u o s  a tq u e  ju ftitiam  im i­
te tu r, u t  n e , fi v e lu t  rivus ja d e t  fo lam  fon tis purita­
t e m , ipfa in terim  q u aq u a lab e  d e h o n e fte tu r; v e ru m  
praeter haec illa non m in u s o p e r e , q u a m  ferm on e ado­
rat T e  illu m  M a g n if ic u m , a tq u e  S a n d ii l im u m  ju- 
fto ru m  tribunalium  R e d o r e m , q u em  e g o  
T e ,  u ti juffus fu era m ,
DI XI .
